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The President of the Republic of Macedonia
www.president.gov.mk
Idiomes: anglès i macedoni
El protagonisme indubtable que el seu dia va tenir el president Kiro
Gligorov, i el que actualment –i, en especial, els dos darrers anys– ha
tingut el president Boris Trajkovski, justifiquen l’interès d’aquesta
pàgina.
Es transcriuen els articles constitucionals que fan referència a les
funcions del president, i es proporciona també un currículum vitae
detallat del president Trajkovski i un àlbum fotogràfic dedicat
especialment a subratllar el seu protagonisme en el camp interna-
cional.
Una secció dedicada al Consell de Seguretat descriu la composició i 
funcions d’aquest òrgan tan important i permet accedir a les notes de
premsa de les seves reunions. La secció “Gabinet” permet conèixer
l’estructura i contactar amb el gabinet presidencial, i la titulada
“Information Center” proporciona transcripcions dels discursos més
importants, declaracions i notes de premsa del president.
Finalment, s’inclouen seccions dedicades a seguir el procés d’integra-
ció de Macedònia a l’OTAN i la Unió Europea, amb noves seleccions de
discursos, declaracions i acords en aquests dos àmbits.
Creada fa només uns mesos, amb motiu de les eleccions parlamentà-
ries del 15 de setembre de 2002, el web de la Comissió Electoral
Estatal de Macedònia (DIK) posa a disposició dels analistes interessats
en l’estudi dels processos electorals al país, tant en macedoni com en
anglès, la legislació electoral aplicable tant per a les eleccions parla-
mentàries com per a les presidencials, la composició de la mateixa
Comissió i el perfil biogràfic dels seus integrants, les candidatures pre-
sentades per cada partit en cada districte amb motiu dels darrers
comicis, i –especialment– els resultats tant d’aquestes eleccions com
de les realitzades els anys anteriors.
Encara que la informació sobre aquests darrers comicis és suficient i
es troba correctament exposada, la de les cites anteriors amb les urnes
resulta, al contrari, incompleta i de vegades caòtica.
En tot cas, informació complementària sobre aquesta matèria es pot
trobar així mateix a la també deficient pàgina web de l’Assemblea
Nacional, www.sobranie.mk
Ministeri de Defensa de la República de Macedònia
www.morm.gov.mk
Idiomes: anglès i macedoni
Dins de la caòtica política informativa que patrocina el Govern de
Macedònia, plena de pàgines web sense cap tipus d’interès, escrites
exclusivament en macedoni, pèssimament presentades o, senzillament,
no operatives (de les quals la mateixa home page del Govern macedoni
a www.gov.mk n’és un bon exemple), aquest web constitueix una excep-
ció relativa.
Es posen a disposició del visitant documents d’importància com la Llei
de Defensa, el Llibre Blanc sobre la Defensa de la República de
Macedònia o l’Estratègia de Defensa de la República de Macedònia, així
com informació succinta sobre l’estructura organitzativa del Ministeri
i de les mateixes Forces Armades macedònies.
De fet, la pàgina funciona també com a home page de l’Exèrcit macedo-
ni (ARM), i dóna informació sobre la seva cadena de comandament i el
seu sistema d’ensenyament. A més, també s’informa de les relacions entre
Macedònia i l’OTAN i de les activitats en terreny macedoni de les tropes
de l’Organització i del programa Partnership for Peace. Finalment, es dóna
accés a notícies, discursos i declaracions en temes de defensa, així com
a les publicacions del Ministeri com Defensa i La veu de l’Exèrcit.
En un moment en què l’actuació de les Forces Armades macedònies ha
passat al primer pla de l’actualitat informativa, i en què les relacions
amb l’OTAN constitueixen una qüestió política d’importància primor-
dial, aquest web pot tenir per a l’analista un interès especial.
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State Election Commission of the Republic of Macedonia
www.dik.mk
Idiomes: macedoni i anglès
www.cidob.org
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Makfax
www.makfax.com.mk
Idiomes: anglès, macedoni i albanès
Fundada el 1992 i operativa des de 1993, Makfax fou la primera agèn-
cia independent de notícies apareguda després de la dissolució de la
Federació Iugoslava. El seu àmbit de treball és eminentment regional,
i cobreix l’actualitat informativa de Macedònia, però també d’Albània,
Bulgària, Grècia, Turquia i els estats de l’antiga Iugoslàvia. Makfax
proclama dur a terme una informació “imparcial i lliure d’influències
partidistes”, que li ha proporcionat “una reputació de mitjà d’infor-
mació imparcial”.
L’agència distribueix als seus subscriptors una mitjana de 90 a 100
notícies diàries, de les quals la seva pàgina web en publica una selec-
ció, que apareix editada en anglès, macedoni i albanès. Juntament
amb els seus butlletins diaris de notícies sobre “Macedònia”, “la
Regió” i “el Món”, Makfax proporciona també resums setmanals.
Els despatxos de Makfax són una font útil d’informació per seguir l’ac-
tualitat política de Macedònia, i especialment les relacions diplomàti-
ques amb els països del seu entorn.
Aquest web de l’Agència d’Informació de la República de Macedònia ofe-
reix a la seva pàgina principal una selecció diària de notícies, no gaire
àmplia però suficient per seguir de prop l’actualitat política del país, que
a més queda arxivada per qui desitgi accedir a les mateixes en un altre
moment. Operativa des de 1997, el web és molt útil per concretar i datar
acords, decisions o notícies. Proporciona també resums dels acords adop-
tats pel Consell de Ministres a les últimes reunions.
A més, s’ofereixen vincles amb els webs de l’Oficina del President de
la República i de la del Primer Ministre del Govern, de l’Assemblea
Nacional i de la Comissió Electoral de l’Estat, així com vincles amb
diverses agències de notícies (MIA, Makfax, etc.), diaris (Dnevnik,
Nova Makedonika, Utrinski Vestnik, Vest, Vecer) i altres agències gover-
namentals.
També es proporcionen al visitant els detalls (direcció postal, telè-
fons, correu electrònic i direcció de la pàgina web) dels diferents
ministeris, juntament amb informació sobre els titulars de cada carte-
ra que inclou la seva fotografia i una breu nota curricular.
Finalment, inclou informació sobre la mateixa agència.
MakNews
www.maknews.com
Idioma: anglès
L’agència MakNews ofereix al seu web una sèrie completa de vincles
amb els principals mitjans de comunicació macedonis –els diaris Nova
Makedonija, Utrinski Vesnik y Dnevnik, les revistes setmanals Forum,
Makedonsko Sonce, Start y Zum, les emissores A1 News y A1 Video
News, o les agències MIA, MILS, Makfax, entre altres– convenientment
diferenciats segons es publiquin en anglès o macedoni, així com una
selecció interessant de notícies pròpies i d’agències i mitjans de
comunicació internacionals.
El web compta també amb una secció “d’articles, assaigs i opinions”
en què es recullen diversos treballs d’opinió i assaigs de caire més  
o menys acadèmic sobre temes diferents –alguns històrics, altres
d’actualitat– obra d’analistes de procedència diversa, així com
alguns documents d’ONG de dins i de fora del país.
Finalment, un col·lecció de dossiers sobre temes com la violència
extremista, el racisme grec, l’església ortodoxa, la desinformació
entorn de Iugoslàvia, el problema del tràfic de prostitutes, o la corrup-
ció, permet conèixer més de prop alguns dels problemes principals del
país i el seu entorn.
INFORMATIVES"
Agència d’Informació de la República de Macedònia
www.sinf.gov.mk
Idiomes: macedoni i anglès
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Creada el 1992 per decisió del Parlament macedoni, però operativa
solament des del 1998, MIA és l’agència oficial de notícies de la
República de Macedònia.
L’agència –i el seu web– opera en macedoni, albanès, anglès i alemany
i ofereix diàriament un servei general de notícies; serveis especialit-
zats en macedoni i anglès, i cobreix notícies domèstiques i interna-
cionals d’interès per al país, en especial declaracions, entrevistes i
informes de presidents, governs o ministres dels països balcànics; una
revista de la premsa diària i setmanal macedònia; i una selecció
fotogràfica amb les imatges més rellevants de la jornada.
El web ofereix una selecció d’aquestes notícies, agrupada en les sec-
cions “Macedònia”, “Els Balcans”, “Europa”, “El Món”, “Medi
Ambient”, “Altres” i “Premsa macedònia”. A més, la secció “d’Arxiu”
permet l’accés a la informació publicada en edicions passades.
Ofereix també vincles amb diversos ministeris, empreses estatals i ins-
titucions públiques macedònies.
Balkan Times proporciona informació d’actualitat, “rigorosa i equili-
brada” sobre la regió balcànica, i al mateix temps ofereix anàlisis,
entrevistes i comentaris sobre aquesta a càrrec dels seus correspon-
sals a la regió. Segons les seves paraules “la cobertura de Balkan Times
es distingeix per un coneixement profund dels afers locals, dels actors
clau, dels esdeveniments i de les sensibilitats que poden generar fets
significatius, temperats per una perspectiva regional”. Balkan Times
està finançada pel Comandament Europeu dels Estats Units (EUCOM),
és a dir, pel comandament militar nord-americà responsable de les
intervencions al sud-est d’Europa. 
Al seu web, Balkan Times proporciona notícies i reportatges diaris, així
com resums setmanals. Les notícies es troben enquadrades en seccions
dedicades al manteniment de la pau, la justícia, la política, la socie-
tat, l’economia, la regió i la diplomàcia.
La seva secció “Balkan Resource Center”, ofereix informació sobre
resultats electorals, mapes, informació estadística sobre els països
de l’àrea, i un útil “Who’s who”. També compta amb una interes-
sant galeria fotogràfica en què s’exposen obres de diversos artis-
tes de la regió.
DRETS HUMANS"
Macedonian Information Agency
www.mia.com.mk
Idiomes: macedoni, albanès, anglès i alemany
Balkan Times
www.balkantimes.com
Idiomes: albanès, búlgar, grec, anglès, macedoni, serbi, romanès i turc
El Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia
es va establir l’octubre de 1994, i es va vincular immediatament a
la International Helsinki Federation for Human Rights; el 1997 va
arribar a adquirir l’estatus d’òrgan assessor de les Nacions Unides i
del Consell d’Europa. El Comitè està dedicat, com és obvi, a la
defensa dels drets humans al país, d’acord amb allò que es disposa
a l’Acta Final de Helsinki, i proporciona informació sobre les viola-
cions d’aquests drets i assessorament legal quan sigui necessari. El
web dóna informació sobre el mateix Comitè Helsinki, els membres
de la Junta Directiva i de la plantilla, els projectes i les activitats
més recents.
Amb tot, la part més útil del web és la dedicada a la publicació dels
seus estudis i informes. A través d’aquesta es poden accedir als quatre
darrers informes anuals (1997, 1998, 1999 i 2000), així com a informes
puntuals sobre abusos policíacs, l’estatus de la dona a Macedònia, l’es-
tat de la llibertat d’expressió o les discriminacions en el trànsit fronte-
rer amb Grècia. L’organització pública es troba en un butlletí anomenat
“Monitor”, i permet la connexió amb la mateixa Federació.
Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia
www.mhc.org.mk
Idiomes: anglès i macedoni
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Macedonian Human Rights Movement of Canada
www.mhrmc.ca
Idioma: anglès
Operatiu des de 1986, el Macedonian Human Rights Movement of
Canada (MHRMC) té com a objectiu la defensa dels drets humans
dels macedonis “i altres pobles oprimits”, i especialment la conse-
cució d’unes llibertats d’expressió i associació plenes per a aquests,
tant en els països limítrofs amb la República de Macedònia com en
aquells altres en què s’assenta la diàspora macedònia; entre aquests
últims països, Canadà juntament amb Austràlia, ocupen un lloc des-
tacat.
El seu web proporciona un sumari de notícies sobre aquests temes,
permet l’adquisició d’un ampli catàleg de llibres entorn de Macedònia
–alguns dels quals han estat publicats pel mateix Moviment–, dóna
accés a un bon nombre d’informes –de l’OSCE, Nacions Unides, el
Minority Rights Group o el mateix MHRMC– sobre l’estatus de les mino-
ries nacionals i el respecte als drets humans a Grècia, Albània i
Bulgària, i transcriu els butlletins i comunicats de premsa del
Moviment.
El web conté també diversos àlbums fotogràfics de diferents llocs de la
Macedònia Egea, la Macedònia Pirin i la regió de Mala Prespa, i una àmplia
selecció de vincles amb les pàgines d’altres moviments en defensa dels
drets humans (Human Rights Watch, Amnistia Internacional, IFEX). Entre
aquests, cal assenyalar-ne els dedicats de manera monogràfica o preferent
als problemes de les minories als Balcans.
Macedonia for the Macedonians
www.makedonija.info
Idiomes: anglès
Macedonia for the Macedonians s’obre al visitant amb una bandera amb
l’estrella de Vergina i un mapa de la Gran Macedònia –ambdós símbols
del nacionalisme més radical–, que anticipen en bona mesura el to i el
contingut de la mateixa, que apareix agrupada en dotze categories.
La titulada “History” proporciona un breu recorregut per la història de
Macedònia, des dels temps de Filipo fins als de la independència.
“Human Rights” dóna informació sobre la lluita pels drets humans de
les comunitats macedònies en el territoris de les actuals Bulgària i
Grècia –la Macedònia Pirin i la Macedònia Egea-–tant des d’una pers-
pectiva històrica com més actual.
“Language” dóna algunes nocions sobre la llengua macedònia i l’esta-
tus dels altres idiomes que es parlen al país. D’altra banda, la secció
“Culture” ofereix un breu repàs a la riquesa cultural del país, i s’atura
no només en l’art antic i en la seva rica artesania popular, sinó també
en la filmografia macedònia més recent. “Music” permet, a més, gau-
dir d’algunes peces de música tradicional macedònia.
A “Greek Propaganda” es presenten diversos articles sobre allò que l’au-
tor denomina “la negació grega del nom de Macedònia”, “la negació
grega de la minoria macedònia” i “el mite grec de la puresa ètnica”.
La secció “General Info” reuneix informació variada sobre la disputa
sobre el nom de l’Estat, la bandera, la localització i característiques
geogràfiques del país, el seu sistema de govern i les línies bàsiques
de la seva política exterior.
“Books” dóna informació sobre una àmplia selecció de títols –la majo-
ria d’aquests en anglès– sobre Macedònia i la seva problemàtica. I,
finalment, “News” permet l’accés a un bon nombre d’agències de notí-
cies, revistes i diaris macedonis.
En tot cas, el més útil de Macedonia for the Macedonians és la seva
selecció nodrida d’enllaços, que malgrat el caire nacionalista de la
pàgina permet l’accés a fonts de tot tipus, i que la converteixen pro-
bablement en la millor font d’enllaços per accedir a informació de tot
tipus sobre Macedònia.
CULTURA I SOCIETAT"
Macedonian Cultural and Information Center
www.macedonia.co.uk/mcic
Idioma: anglès
El MCIC és una organització no governamental , amb seus a Londres i
–recentment– a Skopje, dedicada a la promoció de la cultura i l’art
macedonis mitjançant la difusió d’informació sobre aquests, l’edició
de textos, i l’organització d’activitats culturals, conferències, semina-
ris i exposicions.
Amb un disseny acurat, el web del MCIC permet realitzar un recorre-
gut complet per la rica cultura macedònia, en les seves manifestacions
més diverses, donant informació sobre el país i la seva població, la
llengua i la religió, així com la literatura, les arts plàstiques, el cine,
el teatre, la música, l’arquitectura, el folklore i l’artesania macedònies.
A la secció titulada “Multiculturalism in Macedonia”, el MCIC propor-
ciona un dossier complet d’informació sobre la cultura dels albanesos,
els turcs, el gitanos i els vlacs a Macedònia; a la secció “Peace
Affairs”, s’ofereixen enllaços amb diverses organitzacions dedicades a
la promoció de la pau; i a la que porta per títol “Business in
Macedonia” es proporcionen algunes direccions d’interès.
El web permet també l’adquisició on-line d’objectes d’artesania i deco-
ració, així com de llibres relacionats amb la cultura macedònia
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Culture. Republic of Macedonia
www.culture.in.mk
Idioma: anglès
Amb una presentació molt acurada –un fet que en el cas de
Macedònia és digne de ser esmentat– el web Culture. Republic of
Macedonia ofereix tota una gira per l’actualitat cultural del país.
La informació que es dóna es divideix en dos blocs, un dedicat a la
vida cultural de la República de Macedònia, i un altre a la promoció
de la cultura macedònia a l’estranger.
En el primer s’informa sobre l’actualitat cultural del país en els
camps de la música, el teatre i les arts escèniques, el cine, les arts 
plàstiques, el panorama editorial, i el folklore, així com dades
sobre el seu patrimoni cultural.
En el segon, s’informa de la celebració de tot tipus d’actes culturals
o exposicions fora del país, així com l’exhibició a museus estrangers
d’obres d’art macedònies i de les gires de grups artístics d’aquest
país pels circuits estrangers.
Pel que fa a la resta, el web presenta un noticiari cultural, permet
connectar-se amb el Ministeri macedoni de Cultura i diverses ONG
que operen en aquest àmbit, i ofereix informació sobre la manera
d’adquirir “productes culturals” macedonis.
Skopje On-line
www.skopjeonline.com.mk
Idioma: anglès
Qualsevol visita a Macedònia compta amb moltes probabilitats de
començar i acabar, fins i tot reduir-se, a la capital, Skopje, i Skopje
On-line pot ser una eina de treball molt útil.
Es tracta de la típica pàgina d’informació on-line sobre una ciutat,
en la qual s’ofereixen al visitant recomanacions en matèria d’allot-
jament (hotels, b&b i lloguer de pisos), menjar (restaurants, cafès,
locals de menjar típic), locals d’oci (inclosos els casinos), vida cul-
tural (cine, teatre, concerts, exposicions, museus, música tradicio-
nal, etc.), compres, activitats i esdeveniments esportius, transports
(trens, taxis, autobusos, cotxes de lloguer, línies aèries), etc.
També ofereix informació meteorològica i taxes de canvi.
El web inclou una guia dels monuments principals de la ciutat 
i els seus voltants –el Basar, la fortalesa Kale, el pont turc, Sveti
Spas, Sant Pantaleon- i un sumari dels esdeveniments històrics
principals. I per al turista nostàlgic amb habilitats culinàries, una
selecció notable de receptes macedònies que, encara que comen-
cin amb els macarrons al gruyère, faran les delícies de qualsevol
aficionat.
La presentació de la pàgina és acurada i la informació succinta però
útil, especialment si tenim en compte la pràctica inexistència al
mercat de guies de viatge en castellà sobre Macedònia. En tot cas,
es pot complementar amb la que proporciona la pàgina oficial de
l’Ajuntament de Skopje, e-Skopje, a www.skopje.gov.mk, encara que
la major part està escrita en macedoni.
Economic Chamber of Macedonia
www.mchamber.org.mk
Idioma: anglès
La Cambra d’Economia de Macedònia es defineix com una organit-
zació professional d’empresaris, apartidista i no governamental, de
la qual en pot ser membre qualsevol entitat dedicada a l’activitat
econòmica i la missió principal de la qual és la defensa i represen-
tació dels interessos de l’economia macedònia a tots els nivells.
En el seu complet web, la Cambra comença donant informació sobre
si mateixa –presidència, òrgans directius, estructura organitzativa,
organitzacions regionals, membres– i sobre les seves activitats, amb
una menció especial als vincles amb altres cambres.
Les seccions més interessants de la pàgina són “Economy”, dedicada 
a presentar les principals dades estadístiques i indicadors econò-
mics de Macedònia per sectors de producció, i la que du l’encapça-
lament “Business Topics”, en què s’explica el potencial comercial del
país, la seva estructura econòmica, l’estat del procés de privatitza-
ció en curs, i les possibilitats d’inversió al país.
Al web s’informa també dels serveis que proporciona la Cambra, així
com de les seves publicacions impreses i en CDRom, la revista
Ekonomski Magazin, i el butlletí que edita la mateixa Cambra.
Finalment, s’ofereix una útil selecció d’enllaços amb associacions simi-
lars d’àmbit internacional i balcànic, i una àmplia llista de contactes.
"Informació elaborada per Carlos Flores Juberías, professor de Dret Constitucional, Universitat de València
